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緒　　　言
　医学教育にComputer Based Testing（CBT），や













































































































































に活かすため，ハワイ大学医学部の Sim Tiki シミュレ
ーションセンターに教職員を定期的に派遣した．
　また，日本国内でのシミュレーション指導医育成研









































































お わ り に
　本連載のはじめにあたり，今後紹介予定のトピック
の紹介とともに，当センターとその活動内容について
紹介した．今後ともご協力をお願いしたい．また，シ
ミュレーション，学生教育などについて今後も情報発
信を当センターのセンターニュース，ホームページな
どを用いて行う予定である．
